


























  1. 問題の所在
  2. 問いの設定と研究の方法
Ⅱ  調査対象の概要
 1. マドラサ S

























  1. 文書の「コピペ」ネットワークにおいて／
として現実化する世俗国家体制
  2. 非表象的で収束的なネットワークにおける
／としての「言説的伝統」の社会的構成


























（Launay (ed.) 2016）では、西アフリカを対象とする9 本全
ての論文が何らかの形で「近代化」に言及しており、そのう
ちの 5 本が教育の「近代化」に多くの紙幅を割いている。ま




















































































































































































































































































































































































































語では École Franco Arabe 等）（Genest and Santerre 











ンにおけるアソシエーションの自由法（La loi sur la liberté 




般の事情により、2018 年からはマドラサ S の教師陣が新規
に設立した、S Foundationというアソシエーションの傘下に
入っている。
　マドラサ S は、9 月から5 月までの毎週土曜日と日曜日に、
ヤウンデ市内の公立学校（École publique）を借り切り、およ
そ 5 才から15 才くらいまでの子どもたちを対象に、クルアー
ン読誦法等の授業をおこなっている。授業がおこなわれる
のは、朝の 8 時から昼の 12 時半までであり、おおよそ 10 時
から11 時の間に、約 1 時間の休憩時間が設けられている。
以下に、マドラサ S の概観を伝えるため、一日の流れから説
明しておこう。


































誦法の習得のみをもって修了となる（Santerre 1973: 31; Moore 2010: 213-214）。
4　Loi N° 90/053 du 19 Decembre 1990。条文の詳細は Tchapnga（2013: 149-155）を参照。







































いうわけではなく、教師 7 名中、ハーフィズは 4 名である。ま
た公務員の S 氏以外は、定職に就いている者はおらず、マド
ラサ S の教師として得られる月給 6 を、収入源の一部として
いる。
2. N センター




を業務とする店舗のことである。N センターは、マドラサ S の
設立メンバーである人物 Y 氏を中心に、ヤウンデ市内の住
居兼商業用ビルの一室を借りて、2017 年に開業した。留学
中の Y 氏を除き、従業員は3 名いるが（2018 年 12月時点）、
うち 1 名はマドラサ S の校長 M 氏、もう1 名は先述のエン
ジニアA 氏である（残りの 1 名もマドラサ S の夏期講習時に
警備役を務めていた）。このように、N センターとマドラサ S は















































ために筆者は、2016 年から2018 年にかけて断続的に計 8


















































　観察した相談会は、2018 年 9 月30日に、約 1 時間半に
わたっておこなわれた。参加したのは、講師をつとめるマドラ
サ S 校長のM 氏、そして相談者であるI 氏の2 名であった。
I 氏は、カメルーン西部の都市フンバンにおいて、クルアーン学
校を運営しているクルアーン教師である。相談会の開催は、


















初の目的として 1963 年に設立された、国策アソシエーションであるACIC（Association culturelle islamique du Cameroun）を第 1 世代とすると、その後 ACIC
とカメルーン人ムスリムの代弁者の地位をめぐって争ったいくつかの第 2 世代アソシエーション（Union islamique du Cameroun、通称 UIC 等）が続き、そして 90 年






























































































　さらに、重要なことは、S Foundationを含む N センター
が設立に関わったアソシエーションは全て、「文化的ない


























2 条に唯一「ムスリムの青少年（la jeunesse musulmane）」
という表現が出てくるのだが、それも彼らに宗教教育を施す
というよりは、「民族的・文化的混淆状況にある環境（un 




9　Afriland First Bankのアソシエーション向け口座開設要件を見ると、同じく定款・内規・議事録の3 種の書類の提出が求められていることがわかる。このことから、
M 氏の解説がアソシエーション全体に普遍的に適合するものであることが傍証されている。（https://www.afrilandfirstbank.com/index.php/fr/les-institutions）
（2019 年 9 月28日閲覧）
10　申告型アソシエーション（県レベルで認可されるアソシエーション）の結成に関わる「自由法」第 2 章第 1 節に、設立申請に際して 2 部の定款の提出が必要な旨
が記されているが、それ以上の具体的な指示は見られない。
11　これは M 氏らの説明に現れた言葉であり、法律上の正式なカテゴリーではない。「自由法」第 5 条に現れる表現になおせば、「社会文化的目的のためのアソシ
エーション（les associations de fait d’intérêt socio-culturel）」となる。
12　なお「自由法」第 22 条における定義では、「神に敬意を払うことを使命とするあらゆる個人および法人の団体、または宗教的教義に従う共同体として生活する人
びとの団体」が宗教的アソシエーションとして認められる。フランコアラブ学校の運営を主たる活動とするACIC の定款を見ると、ACIC は「宗教的アソシエーション」







































































　ここで、N センターのエンジニアA 氏が、S Foundation の
定款を作成した際に参照した、知人のアソシエーションの定
款 2 種類（Association A, B）、S Foundation自身の定款、
そして N センターが作成したアソシエーション（Association 
N）の定款をもとに、筆者が作成した定款対照表（表 2）を見
てみよう。







　さらに第 2 に、S Foundation の定款とAssociation N の
定款には、条番号（第 6 条から第 16 条）における混乱が見
られることも指摘できる。そしてこの混乱している箇所の一
部（第 8 条から第 16 条）が、誤植も含めて、Association A
の条番号および条タイトルと完全に一致している。
　ただし第 3 に、S Foundation の定款および Association 




































S Foundation Association N Association A Association B
Préambule Préambule Préambule Préambule
Titre I: Dispositions Générales Titre I: Dispositions Générales
Ch. 1: De la création, de la  
dénomination, des objectifs, de la devise, 
de la durée et du siège
Ch. 1: De la création, de la  
dénomination, des objectifs, de la devise, 
de la durée et du siège
Ch. I: Dénomination-Objectif 
-Adhésion Titre I: De la constitution
Art. 1: Création et Dénomination Art. 1: Création et Dénomination Art. 1: Création et Dénomination Art. 1: Dispositions générales,       Art. 2: Dénomination
Art. 2: Des objectifs Art. 2: Des objectifs Art. 2: Des objectifs Art. 6: Objectifs
Art. 3: De la devise Art. 3: De la devise Art. 3: De la devise
Art. 4: De la durée, siège  
et assemblée générale
Art. 4: De la durée, siège  
et assemblée générale Art. 4: De la durée Art. 3: Siège social, Art. 4: Durée 
Ch. 2: De l'acquisition et de la perte de la 
quarité de membre
Ch. 2: De l'acquisition et de la perte de la 
quarité de membre
Titre II: Condition d'adhésion／d'exclusion-
composition
Art. 5: De l'acquisition de la qualité de 
membre
Art. 5: De l'acquisition de la qualité de 
membre
Art. 5: De l'acquisition de la qualité de 
membre
Art. 7: Condtions d'adhésion
Art. 6: De la perte de la qualité  
de membre
Art. 6: De la perte de la qualité  
de membre
Art. 8: Condition d'exclusion,          Art. 12: 
Perte de statut de membre
Titre II: （無名）
 Ch. 1: De l'organisation
Titre II: （無名）
Ch. 1: De l'organisation
Ch. II: Fonctionnement Titre IV: De l'organisation et du fonctionnement
Art. 6: Le bureau de  
l'association
Art. 6: Le bureau de  
l'association
Art. 6: Le bureau de l'association, Art. 7: 
Le cycle du bureau
Art. 13: Des organes,                     Art. 14: 
L'assemblée Générale,      Art. 15: Bureau 
Exécutif
Art. 8: Les postes des membres  
du bureau
Art. 8: Les postes des membres  
du bureau
Art. 8: Les postes des membres  
du bureau 
Art. 9: Les rôles du président et rapporteur 
dans  
l'assemblée générale
Art. 9: Les rôles du président et rapporteur 
dans  
l'assemblée générale
Art. 9: Les rôles du président  
et rapporteur dans  
l'assemblée générale
Art. 10: Le programme de  
l'assemblée générale 
Art. 10: Le programme de  
l'assemblée générale 
Art. 10: Le programme  
de l'assemblée générale
Art. 11: Le changement de la date  
de l'assemblée générale
Art. 11: Le changement de la date  
de l'assemblée générale
Art. 11: Le changement de la date  
de l'assemblée générale
Art. 12: Le changement des membres de 
l'assemblée générale 
Art. 12: Le changement des membres de 
l'assemblée générale 
Art. 12: Le changement des membre de 
l'assemblée générale
Ch. 3: Du fonctionnement Ch. 3: Du fonctionnement
Art. 13: La cotisation mensuelle (tontine) Art. 13: La cotisation mensuelle (tontine) Art. 13: La cotisation mensuelle (tontine) Art. 16: Des ressources
Art. 14: Le montant  
de la cotisation
Art. 14: Le montant  
de la cotisation
Art. 14: Le montant  
de la cotisation
Art. 15: La contribution  
à la réception
Art. 15: La contribution  
à la réception
Art. 15: La contribution  
à la réception 
Art. 16: L'épargne Art. 16: L'épargne Art. 16: L'épargne 
Art. 19: Les prêts Art. 19: Les prêts Art. 19: Les prêt
Art. 20: Le remboursement  
des prêt
Art. 20: Le remboursement  
des prêt
Art. 20: Le remboursement  
des prêt 
Art. 21: Le moment  
des prêt
Art. 21: Le moment  
des prêt
Art. 21:Le moment  
des prêt 
Art. 22: Détention de l'argent issu des 
pénalités
Art. 22: Détention de l'argent issu des 
pénalités
Art. 22: Détention de l'argent issu des 
pénalités
Art. 23: Présentation de la situation de la 
caisse
Art. 23: Présentation de la situation de la 
caisse
Art. 23: Présentation de la situation de la 
caisse
Art. 24: L'utilisation de l'argent issu des 
pénalités
Art. 24: L'utilisation de l'argent issu des 
pénalités
Art. 24: L'utilisation de l'argent issu des 
pénalités
Art. 25: La procédure pour le secours des 
membre 
Art. 25: La procédure pour le secours des 
membre 
Art. 25: La procédure pour le secours des 
membre
Art. 26: La SAF crée besoin se fait sentir 
des centres medicaux, des écoles…
Art. 26: La AN crée besoin se fait sentir 
des centres medicaux, des écoles…
Art. 27: La gestion de ces centres Art. 27: La gestion de ces centres
Art. 28: Le comité en charge  
de la gestion
Art. 28: Le comité en charge  
de la gestion
S Foundation Association N Association A Association B
Ch. 4: Discipline et sanctions Ch. 4: Discipline et sanctions Ch. III: Discipline et sanctions
Art. 29: Les types de la violation Art. 29: Les types de la violation Art. 26: Les types de la violation
Art. 30: Les sanctions Art. 30: Les sanctions Art. 27: Les sanctions
Art. 31: Les pénalités Art. 31: Les pénalités Art. 28: Les pénalités
Art. 32: Les pénalités  
en argents
Art. 32: Les pénalités  
en argents
Art. 29: Les pénalités  
en argents
Art. 33: La définition  
des pénalités
Art. 33: La définition  
des pénalités
Art. 30: Le définition  
des penalités
Art. 34: Les résolutions  
des pénalités 
Art. 34: Les résolutions  
des pénalités 
Art. 31: Les résolutions  
des pénalités
Art. 35: L'absence  
des membres
Art. 35: L'absence  
des membres
Art. 32: L'absence  
des membres
Ch. 5: Dispositions finales Ch. 5: Dispositions finales Ch. IV: Dispositions finales Titre V: Dispositions Diverses
Art. 36: Le droit d'organiser  
la manifestation
Art. 36: Le droit d'organiser  
la manifestation
Art. 33: Le droit d'organiser  
la manifestation
Art. 37: La modification  
des statuts
Art. 37: La modification  
des statuts
Art. 34: La modification  
des statuts
Art. 18: La Modification  
des status
Art. 38: La procédure de la modification 
des statuts
Art. 38: La procédure de la modification 
des statuts
Art. 35: La procédure de la modification 
des statuts
Art. 39: Le respect des statuts Art. 39: Le respect des statuts Art. 36: Le respect des statuts
（S Foundation定款に類似条項なし） （S Foundation定款に類似条項なし）
Art. 17: La réception du bénéficiaire Art. 5: Ressort territorial
Art. 18: Remboursement  
de l'épargne Art. 9: Composition
Art. 10: Droits des membres




















S Foundation Association N Association A Association B
Préambule Préambule Préambule Préambule
Titre I: Dispositions Générales Titre I: Dispositions Générales
Ch. 1: De la création, de la  
dénomination, des objectifs, de la devise, 
de la durée et du siège
Ch. 1: De la création, de la  
dénomination, des objectifs, de la devise, 
de la durée et du siège
Ch. I: Dénomination-Objectif 
-Adhésion Titre I: De la constitution
Art. 1: Création et Dénomination Art. 1: Création et Dénomination Art. 1: Création et Dénomination Art. 1: Dispositions générales,       Art. 2: Dénomination
Art. 2: Des objectifs Art. 2: Des objectifs Art. 2: Des objectifs Art. 6: Objectifs
Art. 3: De la devise Art. 3: De la devise Art. 3: De la devise
Art. 4: De la durée, siège  
et assemblée générale
Art. 4: De la durée, siège  
et assemblée générale Art. 4: De la durée Art. 3: Siège social, Art. 4: Durée 
Ch. 2: De l'acquisition et de la perte de la 
quarité de membre
Ch. 2: De l'acquisition et de la perte de la 
quarité de membre
Titre II: Condition d'adhésion／d'exclusion-
composition
Art. 5: De l'acquisition de la qualité de 
membre
Art. 5: De l'acquisition de la qualité de 
membre
Art. 5: De l'acquisition de la qualité de 
membre
Art. 7: Condtions d'adhésion
Art. 6: De la perte de la qualité  
de membre
Art. 6: De la perte de la qualité  
de membre
Art. 8: Condition d'exclusion,          Art. 12: 
Perte de statut de membre
Titre II: （無名）
 Ch. 1: De l'organisation
Titre II: （無名）
Ch. 1: De l'organisation
Ch. II: Fonctionnement Titre IV: De l'organisation et du fonctionnement
Art. 6: Le bureau de  
l'association
Art. 6: Le bureau de  
l'association
Art. 6: Le bureau de l'association, Art. 7: 
Le cycle du bureau
Art. 13: Des organes,                     Art. 14: 
L'assemblée Générale,      Art. 15: Bureau 
Exécutif
Art. 8: Les postes des membres  
du bureau
Art. 8: Les postes des membres  
du bureau
Art. 8: Les postes des membres  
du bureau 
Art. 9: Les rôles du président et rapporteur 
dans  
l'assemblée générale
Art. 9: Les rôles du président et rapporteur 
dans  
l'assemblée générale
Art. 9: Les rôles du président  
et rapporteur dans  
l'assemblée générale
Art. 10: Le programme de  
l'assemblée générale 
Art. 10: Le programme de  
l'assemblée générale 
Art. 10: Le programme  
de l'assemblée générale
Art. 11: Le changement de la date  
de l'assemblée générale
Art. 11: Le changement de la date  
de l'assemblée générale
Art. 11: Le changement de la date  
de l'assemblée générale
Art. 12: Le changement des membres de 
l'assemblée générale 
Art. 12: Le changement des membres de 
l'assemblée générale 
Art. 12: Le changement des membre de 
l'assemblée générale
Ch. 3: Du fonctionnement Ch. 3: Du fonctionnement
Art. 13: La cotisation mensuelle (tontine) Art. 13: La cotisation mensuelle (tontine) Art. 13: La cotisation mensuelle (tontine) Art. 16: Des ressources
Art. 14: Le montant  
de la cotisation
Art. 14: Le montant  
de la cotisation
Art. 14: Le montant  
de la cotisation
Art. 15: La contribution  
à la réception
Art. 15: La contribution  
à la réception
Art. 15: La contribution  
à la réception 
Art. 16: L'épargne Art. 16: L'épargne Art. 16: L'épargne 
Art. 19: Les prêts Art. 19: Les prêts Art. 19: Les prêt
Art. 20: Le remboursement  
des prêt
Art. 20: Le remboursement  
des prêt
Art. 20: Le remboursement  
des prêt 
Art. 21: Le moment  
des prêt
Art. 21: Le moment  
des prêt
Art. 21:Le moment  
des prêt 
Art. 22: Détention de l'argent issu des 
pénalités
Art. 22: Détention de l'argent issu des 
pénalités
Art. 22: Détention de l'argent issu des 
pénalités
Art. 23: Présentation de la situation de la 
caisse
Art. 23: Présentation de la situation de la 
caisse
Art. 23: Présentation de la situation de la 
caisse
Art. 24: L'utilisation de l'argent issu des 
pénalités
Art. 24: L'utilisation de l'argent issu des 
pénalités
Art. 24: L'utilisation de l'argent issu des 
pénalités
Art. 25: La procédure pour le secours des 
membre 
Art. 25: La procédure pour le secours des 
membre 
Art. 25: La procédure pour le secours des 
membre
Art. 26: La SAF crée besoin se fait sentir 
des centres medicaux, des écoles…
Art. 26: La AN crée besoin se fait sentir 
des centres medicaux, des écoles…
Art. 27: La gestion de ces centres Art. 27: La gestion de ces centres
Art. 28: Le comité en charge  
de la gestion
Art. 28: Le comité en charge  
de la gestion
S Foundation Association N Association A Association B
Ch. 4: Discipline et sanctions Ch. 4: Discipline et sanctions Ch. III: Discipline et sanctions
Art. 29: Les types de la violation Art. 29: Les types de la violation Art. 26: Les types de la violation
Art. 30: Les sanctions Art. 30: Les sanctions Art. 27: Les sanctions
Art. 31: Les pénalités Art. 31: Les pénalités Art. 28: Les pénalités
Art. 32: Les pénalités  
en argents
Art. 32: Les pénalités  
en argents
Art. 29: Les pénalités  
en argents
Art. 33: La définition  
des pénalités
Art. 33: La définition  
des pénalités
Art. 30: Le définition  
des penalités
Art. 34: Les résolutions  
des pénalités 
Art. 34: Les résolutions  
des pénalités 
Art. 31: Les résolutions  
des pénalités
Art. 35: L'absence  
des membres
Art. 35: L'absence  
des membres
Art. 32: L'absence  
des membres
Ch. 5: Dispositions finales Ch. 5: Dispositions finales Ch. IV: Dispositions finales Titre V: Dispositions Diverses
Art. 36: Le droit d'organiser  
la manifestation
Art. 36: Le droit d'organiser  
la manifestation
Art. 33: Le droit d'organiser  
la manifestation
Art. 37: La modification  
des statuts
Art. 37: La modification  
des statuts
Art. 34: La modification  
des statuts
Art. 18: La Modification  
des status
Art. 38: La procédure de la modification 
des statuts
Art. 38: La procédure de la modification 
des statuts
Art. 35: La procédure de la modification 
des statuts
Art. 39: Le respect des statuts Art. 39: Le respect des statuts Art. 36: Le respect des statuts
（S Foundation定款に類似条項なし） （S Foundation定款に類似条項なし）
Art. 17: La réception du bénéficiaire Art. 5: Ressort territorial
Art. 18: Remboursement  
de l'épargne Art. 9: Composition
Art. 10: Droits des membres






























混 乱や誤 植の一 致 等 から、S Foundation の定 款は、
Association A の定款をほとんど丸ごとコンピュータ上で「コ
ピペ（コピー＆ペースト）」することによって作成されていること
がわかる。ただし、一部の独自項目（第 24 条から第 26 条）
や章立ての変更、他のアソシエーションの定款からの借用も
存在している。そして時系列を考えると、Association N の









































































































　M： では次に、私たちには何が必要でしょうか？ それは出 
        席カードです。これは使っていますか？
  　I ： はい。
　M： はい、出席カード…これは月ごとになるでしょう。1 か月
        に1 つの（出席）カード、使い終わったらそれは保管し、 
        また新しいカードを使います。つまり、10 か月の間学習
するなら 10 枚の出席カードを使うということです。
　M： 私たちはただ記入するだけです…（例えば）ムーサ ！
        と呼びます。もし彼が出席していたら、それを確認しま  
        す。もし彼が欠席だったら、バツ印を書きます。あるい    
        は、もし彼が出席していたら P と書き、もし彼が欠席な   


































　 写真 1.マドラサ S の成績ノート表紙（題字
には「聖クルアーン暗記記録管理



























か。第 1 に、マドラサ S および N センター所属のエンジニア
A 氏が、コンピュータ上のソフトウェア（Adobe Illustrator
等）を使って、成績ノートの元となる画像データを作成する 18。
マドラサ S 以外の学校の依頼の場合は、マドラサ S で用い
ていた型落ちのフォーマットをそのまま流用し、表紙の色、学
校名、ロゴのみを変更してデータを作成している。なおロゴに




　その後、WhatsApp（SNS の 1 種）を介して画像データ























写真 2. マドラサ S の学校用成績ノートの記入欄











































































21　クルアーンを30 等分した 1 つの部分をジュズウ（juz’）と呼び、ジュズウをさらに 2 等分したものをヒズブ（ḥizb）と呼ぶ（大塚ほか（編） 2002: 481）。


































いられる様子であった。つまりI 氏は、マドラサ S における成
績ノートの使い方を、そのまま自身の学校に導入することを求
められているのである。
　相談会から2 か月ほど経ち、実際にこの成績ノートが I 氏
の学校に搬入されて以降しばらくして、成績ノートの使い方





































































暗記（ḥifẓ）（12 点満点） 教師がヒントを出す→ -2 点、短い沈黙→ -1 点
朗唱法（tajwīd）（5 点満点）発音間違い→ -0.5 点、接続の誤りなど→ -0.5 点

























































































22　教室や黒板が使用されているということこそ、「近代的」イスラーム教育の 1 つの重要な特徴とみなされてきたが（Launay 2016）、マドラサ S においてもそれは同
様である。しかし「近代化」を推進する場面において、こうした物品の導入による変化やメリットが特段注目されることはなく、それらを導入することだけがただ重要視さ
れているということは、改めて強調されるべきだろう。とはいえ、マドラサ S の時間・空間設計が、例えばエジプトにおける新たな規律訓練の場となった、ランカスター式
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by	copying	 them	using	 the	same	equipment.	These	observations	 indicate	
that	 the	 legislation	regulating	the	 freedom	of	religion,	as	a	social	context,	
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